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การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำางานของพนักงาน
Emotional expressions at workplace of employees
มานพ ชูนิล 1
บทคัดย่อ
	 การวิจัยเร่ือง	 การแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงาน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีอารมณ์สุข	 โกรธ 
กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงานและเพ่ือศึกษาการแสดงออกของอารมณ์สุข	โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน	
กลุ่มตัวอย่างคือ	พนักงาน	จำานวน	249	คน	 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน	 (Proportional	Random	Sampling) 
และสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 ด้วยการจับสลาก	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 สถิติท่ีใช้ 
วิเคราะห์คือ	ร้อยละและความถ่ี	ผลการวิจัยพบว่า	พนักงานมีอารมณ์สุขในท่ีทำางาน	จำานวน	233	คน	จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	
249	คน	คิดเป็นร้อยละ	93.57	มากกว่าอารมณ์อ่ืน	โดยพนักงานมีอารมณ์โกรธ	กลัว	และเศร้า	 ร้อยละ	71.49,	52.61,	และ	
37.75	ตามลำาดับ	พนักงานส่วนใหญ่แสดงออกของอารมณ์สุข	โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานโดยการย้ิม	พยายามสงบสติอารมณ์ 
ไม่มีความม่ันใจในการทำางาน	และน่ังเงียบๆ	ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ :	การแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางาน	พนักงาน
Abstract
	 The	 research	 in	 the	 title	 “Emotional	 expressions	 at	workplace	 of	 employees”	 aims	 to	 study 
happy,	angry,	fearful	and	sad	emotions	at	workplace	of	employees	and	to	study	emotional	expressions:	
happy,	angry,	fearful	and	sad	emotions	at	workplace	of	employees.	The	sample	group	was	249	employees	
derived	from	proportional	random	sampling	and	simple	random	sampling.	The	research	instrument	was	
questionnaires.	 The	 statistics	 for	 data	 analysis	was	 frequency	 and	 percentage.	 The	 results	 revealed	 of 
249	employees,	233	employees	or	93.57%	were	happy	at	workplace.	The	employees	were	angry,	 fear 
and	sad	with	71.49%,	52.61%,	และ	37.75%	 respectively.	The	majority	of	employees	 smiled	when	 they 
were	happy,	tried	to	calm	down	when	they	were	angry,	did	not	have	self-confidence	when	they	were 
fear,	and	sat	quietly	when	they	were	sad.
Keywords : Emotional	expressions,	employees
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1. บทนำา
	 คัดนางค์	มณีศรี	(2554)	ได้อธิบายความสำาคัญของ
อารมณ์	 ว่ามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้เรามีการ
ตอบสนอง	 เม่ือเกิดความกลัว	 เราจะต่ืนตัวพร้อมจะหลีกหนี
จากส่ิงท่ีคุกคาม	 ช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมในอนาคตของ
เรา	อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับประสบการณ์หน่ึงๆ	จะทำาให้เราเรียน
รู้ว่าในอนาคตเราควรจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน
อย่างไรจึงจะเหมาะสม	 และช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อารมณ์ท่ีปรากฏทางสีหน้าท่าทาง	
คำาพูด	 และการกระทำาช่วยให้คนมีปฏิกิริยาตอบสนองกันได้
อย่างเหมาะสม	
	 การแสดงออกของอารมณ์มีความสำาคัญ	เพราะช่วย
ให้เราเข้าใจว่าบุคคลน้ันเป็นคนเช่นไร	 หรือเป็นตัวกำาหนด
เอกลักษณ์	(Identity)	เช่น	ร้องไห้บ่อยแสดงว่าเป็นคนอ่อนแอ
หรือหัวเราะบ่อยแสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี	 (Labott	 et	
al.,	1991)	เม่ือบุคคลกระทำาและแสดงออกของอารมณ์เก่ียว
การกระทำาดังกล่าว	 คนอ่ืนจะตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไร 
เช่น	 บุคคลกระทำาไม่ดีและไม่แสดงความเสียใจ	 คนอ่ืนจะ
เห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างแน่นอน	 บุคคลสามารถใช้ข้อมูล 
จากการแสดงออกของอารมณ์เป็นตัวทำานายพฤติกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 (Robinson,	 Smith-Lovin,	 and	
Tsoudis,	 1994)	 การแสดงออกของอารมณ์สุขจะมีผล 
ต่อพฤติกรรมความร่วมมือ	 (Stouten	 and	 Cremer,	
2009)	 การแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางานมีผล 
ต่อการเพ่ิมความผูกพัน	(O’Neill,	2009)	แต่มีการกล่ันกรอง
การแสดงออกของอารมณ์ด้วยความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม	
(Levenson,	 1994)	 และอำานาจของบุคคลมีผลต่อการ
แสดงออกของอารมณ์	เช่น	บุคคลท่ีมีอำานาจสูงแสดงอารมณ์
ทางบวกได้มากกว่าบุคคลท่ีมีอำานาจต่ำา	แต่แสดงอารมณ์โกรธ
ได้น้อยกว่าบุคคลท่ีมีอำานาจต่ำา	(Berdahl	and	Martorana,	
2006)
	 การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์	มีการแสดงออก
ได้หลายประการ	 ขนิษฐา	 วิเศษสาธร	 (2540)	 ได้กล่าวถึง
การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์	 สามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรม	 ได้แก่	 การแสดงออกทางใบหน้า	 อาการ
ตะลึง	 การแสดงออกทางอากัปกิริยาท่าทาง	 การแสดงออก
ทางด้านเสียง	 การคิด	 การตัดสินใจ	 Baron	 (1989	 อ้างถึง
ใน	 สุวรี	 ศิวแพทย์,	 2549)	 แบ่งลักษณะการแสดงออกทาง
อารมณ์	(Expression	of	Emotion)	เป็น	3	ประเภท	คือ	การ
แสดงออกทางสีหน้า	 (Facial	 Expressions)	 การใช้สายตา
ส่ืออารมณ์	 (Eye	 Contact)	 เช่น	 การมองสบตาน้ันมีความ
กร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา	 (Staring)	 อย่างไม่ลดละน้ัน
ว่าเป็นการมองดูด้วยอารมณ์โกรธ	หรือมีความรู้สึกเป็นศัตรู 
ต่อกัน	ภาษาท่าทาง	 (Body	 Language)	 เช่น	 ผุดลุกผุดน่ัง 
เกากระชากผม	 ล้วนแต่สะท้อนถึงความวิตกกังวล	หรือการ 
กระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรง	ซ่ึงอาจจะพบได้ในสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเครียด	 เช่น	การสอบท่ีสำาคัญ	การสัมภาษณ์
เข้าทำางาน	ฯลฯ	 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมามีงานวิจัย
การแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงานยังมีน้อย	
เราจึงมีความรู้เพียงเล็กน้อยเก่ียวกับการแสดงออกของ
อารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงาน	 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา 
การแสดงออกของอารมณ์สุข	โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางาน
ของพนักงานซ่ึงจะมีประโยชน์สำาหรับหัวหน้างานเพ่ือนำาผล 
การวิจัยไปใช้เพ่ือทำาให้เข้าใจอารมณ์ของพนักงานหรือ
พนักงานเข้าใจอารมณ์ของเพ่ือนร่วมงานมากข้ึนด้วยการ
สังเกตการแสดงออกมาของอารมณ์	
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 2.1	 เพ่ือศึกษาการมีอารมณ์สุข	โกรธ	กลัว	และเศร้า
ในท่ีทำางานของพนักงาน
	 2.2	 เพ่ือศึกษาการแสดงออกของอารมณ์สุข	 โกรธ	
กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
	 แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง	 คือ	 Baron	 (1989	 อ้างถึงใน 
สุวรี	 ศิวะแพทย์,	 2549)	 แบ่งลักษณะการแสดงออกทาง
อารมณ์	(Expression	of	Emotion)	เป็น	3	ประเภท	ดังน้ี
	 1.	 การแสดงออกทางสีหน้า	 (Facial	 Expressions	
as	Guide	to	the	Emotions	of	Others)	เช่น	เด็กแสดง
สีหน้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	จากการสัมผัสรสชาติต่างๆ	
เช่น	เปร้ียว	ขม	หวาน	เป็นต้น	
	 2.	การใช้สายตาส่ืออารมณ์	(Eye	Contact:	Gazes	
and	Stares)	เช่น	โดยท่ัวไปจะพบว่า	การสบสายตาบ่อยคร้ัง
เป็นสัญญาณทางด้านความรู้สึกท่ีดีต่อกัน	ในทางตรงกันข้าม
การหลบหลีกหรือซ่อนเร้นสายตาก็เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความรู้สึก
ทางลบท่ีมีอยู่	ไม่ว่าจะเป็นความวิตก	อาย	หรือความรู้สึกไม่
ชอบก็ตาม	 อย่างไรก็ตาม	 มีข้อยกเว้นว่าหากการมองสบตา
น้ันมีความกร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา	 (Staring)	 อย่างไม่
ลดละน้ันกลับกลายเป็นว่าเป็นการมองดูด้วยอารมณ์โกรธ	
หรือมีความรู้สึกเป็นศัตรูต่อกัน	
	 3.	ภาษาท่าทาง	 (Body	 Language	 :	 Gestures	
and	Movements)	เช่น	ผุดลุกผุดน่ัง	เกากระชากผม	ล้วน
แต่สะท้อนถึงความวิตกกังวล	นอกจากน้ียังพบว่าภาษาท่าทาง
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ในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน	 เช่น	ชาวอินเดียตอบ
รับโดยการส่ายหน้าหรือส่ันศีรษะ	 ในขณะท่ีการพยักหน้า
เป็นการตอบรับในภาษาสากล	
	 อริยา	คูหา	(2545)	ได้อธิบายอารมณ์กับพฤติกรรม	
3	ประเภท	ดังน้ี	
	 1.		ปฏิกิริยาภายนอก	 หรือพฤติกรรมภายนอก	
(Explicit	 Reaction)	 ปฏิกิริยาน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ 
เช่น
	 1.1	 การทำาลาย	 เช่น	 ตีอกชกลม	 ขว้างปา	 ทุบตี 
ด่าว่า	ทำาร้าย	ล่ันกำาป้ัน	กำาหมัด	กัดฟัน	กัด	หยิกท้ึง	ถ่มน้ำาลาย	
กรีดส่ิงของ	ทำาร้ายตนเอง	ฯลฯ
	 1.2	 ความยินดี	เช่น	กอดรัด	หัวเราะ	กระโดดโลดเต้น 
ย้ิม	 อมย้ิม	 ว่ิงรอบๆ	 บุคคลท่ีใกล้เคียง	 ปัสสาวะรดกางเกง 
ร้องรำา	ร้องไห้	อ้าปาก	ฯลฯ
	 1.3	 การถอยหนี	เช่น	หลบหน้า	ถอยหนี	หลบผู้คน	
ปลีกตัว	ฯลฯ
	 1.4	 การวางเฉย	 เช่น	 ไม่พูด	 ไม่ทานอาหาร	 เงียบ 
น่ิง	ฯลฯ
	 1.5	 ทางสีหน้า	เช่น	บ้ึง	ย้ิมแย้ม	หน้าซีด	เหง่ือแตก	
หน้าเครียด	ฯลฯ
	 1.6	 ทางน้ำาเสียง	 เช่น	 เสียงส่ันรัว	 ตะคอก	 ตะโกน	
หัวเราะ	พูดขอร้อง	ร้องไห้	การสบถ	ครวญคราง	คร่ำาครวญ	
พิไลรำาพัน	เค้นเสียงในลำาคอ	ร้องกร๊ีดๆ	ตะโกนด่า	บ่น	ฯลฯ
	 2.		ปฏิกิริยาภายใน	หรือพฤติกรรมภายใน	(Implicit	
Reaction)	ปฏิกิริยาน้ีเป็นการทำางานของอวัยวะภายใน	หรือ
โครงสร้างของสรีระภายในร่างกายมีท้ังท่ีสังเกตไม่ได้	 และ
สังเกตได้และบุคคล	 น้ันจะรู้สึกตัว	 รับรู้หรือไม่ก็ได้	 เพราะ
อารมณ์ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบประสาท	และ
ระบบต่อมไร้ท่อ	ต่อมเหง่ือ	ม่านตา	กล้ามเน้ือ	บุคคลท่ีมีการ
สะดุ้งของอารมณ์	 หรือมีการตอบสนองทางอารมณ์อย่าง
รุนแรง	และมีสะสมอารมณ์อยู่นานๆ	อาจมีการแสดงอาการ
เจ็บป่วยออกมาทางกายท่ีส่งผลจากสาเหตุมาจากอารมณ์ซ่ึง
ทางพุทธศาสนาเรียกว่า	“จิตกายาพาธ”	ดังแสดงได้	ดังน้ี
	 2.1	 อาการเจ็บป่วย	 ท้องอืด	 เฟ้อ	 รู้สึกว่าลำาคอ 
ตีบตัน	อ่อนเพลีย	วิงเวียนศีรษะ	ปวดศีรษะ	ปวดเม่ือยบริเวณ
หลังและต้นคอ	 ท้องผูก	 ปวดท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะ	
ปวดท้องเหมือนถุงน้ำาดีอักเสบ
	 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง	 คือ	 ทฤษฎีแซตเตอร์-ซิงเกอร์ 
(The	 Schachter–Singer	 Theory)	 อริยา	 คูหา	 (2545)	
ได้อธิบายทฤษฎีน้ีว่า	 แซตเตอร์	 และซิงเกอร์	 เห็นว่าข้ัน
ตอนแรกของการเกิดอารมณ์	 คือ	 การรับรู้ของส่ิงเร้า
ท่ีมากระทบข้ันต่อมาคือการเปล่ียนแปลงของอวัยวะ
ต่างๆ	 ภายใน	 สมองไม่จำาเป็นต้องมีการตอบสนองทาง
อารมณ์ด้วยการมีพฤติกรรมเฉพาะอย่างท่ีตายตัว	 หรือ
เจาะจง	 แต่น่าจะมีการตอบสนองท่ีหลากหลาย	 หลาย
แบบอันไม่มีขอบเขตจำากัด	 การรับและเข้าใจก่อให้เกิด 
การสร้างแบบแผนปฏิกิริยาทางอารมณ์ให้แตกต่างกันออกไป 
ท้ังน้ีท่ีข้ึนอยู่กับตัวกระตุ้นประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
แซตเตอร์	และ	ซิงเกอร์	ให้แง่คิดว่า	อารมณ์ท่ีรายงานออกมา 
มีผลมาจากการแปลส่ิงท่ีทำาให้เกิดการเร้าการปลุกให้เกิดการ
ต่ืนตัวของร่างกาย
	 ทฤษฎีน้ีจัดอยู่ในกลุ่มปัญญานิยม	 (Cognitive	
Physiological	 Theory)	 เพราะเน้นว่าการรวมความคิด	
ความเข้าใจกับการกระตุ้นระบบต่างๆ	 ของร่างกายมีความ
สัมพันธ์ต่อกัน	 จึงอธิบายการเกิดของอารมณ์ในแง่ของ	 2	
ปัจจัย	 กล่าวคือ	 แซตเตอร์	 และ	 ซิงเกอร์	 ได้เน้นว่า	 ปัจจัย
แรกเป็นสภาวะการถูกกระตุ้น	 (Physiological	 Arousal)	
และปัจจัยท่ีสองหมายถึงการตีความ	 หรือความคิด	 ความ
เข้าใจในการแปลความหมายส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น	 (Cognitive,	
Interpretation)
	 ข้ันตอนของการเกิดอารมณ์ตามทฤษฎี	 แซตเตอร์- 
ซิงเกอร์	มี	4	ข้ัน	ดังน้ี
	 ข้ันท่ี	1	การรับรู้สถานการณ์ท่ีย่ัวยุอารมณ์	(Cognitive 
Label	Based	on	External	Environment)
	 ข้ันท่ี	2	 ร่างกายถูกกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อันเป็นผลจากการรับรู้	(Physiological	Arousal)
	 ข้ันท่ี	3	 การแปลผลและวิเคราะห์ให้เข้ากับสภาพ
ของร่างกายตามสภาวการณ์	(Interpretation	and	Labeling	
of	 Bodily	 State	 So	 That	 It	 Fits	 The	 Perceived	
Situation)
	 ข้ันท่ี	4	 การเกิดอารมณ์	(Emotional	Experience)
	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกทางอารมณ์	
ได้แก่	 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการแสดงออก
ทางอารมณ์	 คือ	 วีนัส	 สุวรรณฑา	 (2549)	พบว่าพฤติกรรม
การแสดงออกทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับ
ต่ำา	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามีการแสดงออกหยุดอยู่กับ
ท่ี	 ก้าวร้าว	 ถอยหนี	 และยอมแพ้อยู่ในระดับต่ำา	 ความไม่
สบายใจ	สัมพันธภาพระหว่างบุคคล	และพลังอำานาจ	สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของพยาบาล
วิชาชีพได้	Zenteno-hidalgo	 (2012)	พบว่า	 คุณภาพของ
ความสัมพันธ์	 การตอบสนองของผู้สังเกต	 อำานาจ	 และเพศ
สามารถอธิบายการแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางานได้	
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	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแยกแยะอารมณ์	 คือ	
Peace	 (2003)	 พบว่า	 หน้าตาท่ีมีความสุขจะได้รับการ
แยกแยะได้รวดเร็วกว่าหน้าตาท่ีมีความโกรธจากกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมองดูภาพท่ีแสดงให้ดูในห้องทดลองซ่ึงมีภาพหน้าตาท่ีมี
ความสุข	เฉยๆ	และโกรธ
	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะการแสดงอารมณ์	
คือ	 จุลศักด์ิ	 ชาญณรงค์	 (2553)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการ
แสดงออกความโกรธมากในลักษณะของพวกนักกิจกรรม
และโกรธแล้วกินและพบว่า	 มีการจัดการกับความโกรธแบบ
ยอมขอโทษคนอ่ืนและมีการจัดการแบบนักแสดง	Thomas	
(1989)	 พบว่า	 เพศหญิงเม่ือมีอารมณ์โกรธจะใช้วิธีแสดง 
ออกมาไม่เก็บเอาไว้	 โกรธใส่ผู้อ่ืนและตำาหนิผู้อ่ืน	 มากกว่า 
เพศชาย	Lawton	and	Nutter	(2010)	พบว่า	กลุ่มผู้ขับรถ 
ท่ีมีอารมณ์โกรธ	 แสดงความก้าวร้าวมากกว่ากลุ่มผู้ไม่ได้ขับ
รถท่ีมีอารมณ์โกรธ	Dimberg	and	Christmanson	(2008) 
พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความกลัวมากท่ีจะต้องพูดในท่ี
สาธารณะจะรับรู้อารมณ์โกรธว่าเป็นอารมณ์ทางลบมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความกลัวน้อยท่ีจะต้องพูดในท่ีสาธารณะ	
และ	Gruchy	and	Dawn	 (1992)	พบว่า	บรรทัดฐานเพ่ือ
การแสดงออกของอารมณ์เศร้ามีความแตกต่างกันระหว่าง
เพศ	 ผู้ชายจะได้รับการลงโทษทางสังคมมากกว่าผู้หญิงหาก
ร้องไห้	และพบว่าผู้ท่ีมีทัศนคติเก่ียวกับบทบาททางเพศอย่าง
เสรีมาก	ยอมรับการร้องไห้ของผู้ชายได้มากด้วย
	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลของการแสดงอารมณ์	
คือ	 Hareli	 et	 al.	 (2008)	 พบว่า	 การแสดงอารมณ์โกรธ
ขณะกำาลังบ่นช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผู้บ่น	 Gibson	 et	
al.	 (2009)	 พบว่า	 การแสดงอารมณ์โกรธท่ีส่งผลดีกว่าโดย 
ผู้แสดงอารมณ์โกรธควรแสดงอารมณ์โกรธในระดับต่ำา 
แสดงด้วยการพูดดีกว่าแสดงทางกาย	 และสถานท่ีแสดง
อารมณ์โกรธควรเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสม	O’Neill	 (2009)	
พบว่า	การแสดงอารมณ์โกรธทำาให้มีการฝืนทำามากข้ึน	ขณะ
ท่ีการแสดงอารมณ์รู้สึกผิดทำาให้มีการฝืนทำาลดลง	 และ	
Madera	 (2005)	 พบว่า	 หัวหน้าท่ีแสดงอารมณ์เศร้า	 หรือ
อารมณ์โกรธ	อารมณ์เศร้า	จะเป็นท่ีช่ืนชอบมากกว่าหัวหน้า
ท่ีแสดงอารมณ์โกรธ
4. ระเบียบวิธีวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	คือ	พนักงาน
บริษัท	 ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ปฏิบัติงาน 
ในโรงงานของบริษัทท่ีอำาเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	
จำานวน	657	คน	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	1	เมษายน	2555)	ผู้วิจัย
ได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำานวณขนาด 
ของตัวอย่างของ	Yamane	(Yamane,	1973	อ้างถึงใน	พิชิต	
ฤทธ์ิจรูญ,	 2544)	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลสำาหรับการวิจัยในคร้ังน้ี	 จำานวน	 249	 คน	 ซ่ึงได้มา
จากการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน	 (Proportional	 Random	
Sampling)	และสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	
ด้วยการจับสลาก
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	ซ่ึงสร้าง
ให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์	 แบ่งเป็น	 2	 ตอน	 คือ	 ตอนท่ี	 1	
ลักษณะส่วนบุคคล	คือ	เพศ	อายุ	ลำาดับบุตร	สถานภาพสมรส	
จำานวนบุตร	รายได้ต่อเดือน	วุฒิการศึกษา	การมีโรคประจำาตัว	
อายุงาน	ลักษณะคำาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	
List)	และเติมคำาหรือข้อความ	ตอนท่ี	2	อารมณ์ในท่ีทำางาน	 
แยกสอบถามเก่ียวกับอารมณ์ท้ัง	4	ประเภท	คือ	อารมณ์สุข 
โกรธ	 กลัว	 และเศร้า	 ลักษณะคำาถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ	 (Check	 List)	 และเติมคำาหรือข้อความ	 การสร้าง
และพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีข้ันตอน	 คือ	 ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 
นำาแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 5	 ท่าน	
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยแก้ไข
แบบสอบถามตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ	นำาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานของบริษัท	 ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์
มิลล์	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	30	ท่าน	ซ่ึงพนักงานดังกล่าว 
ไม่ซ้ำากับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สำาหรับการวิจัยในคร้ังน้ี	 ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถาม	 นำาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกคร้ัง	
และปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิก่อน 
นำาไปใช้
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยทำาหนังสือจากคณะ
ศิลปศาสตร์ประยุกต์เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
และส่งไปให้แผนกธุรการและบุคคลของบริษัท	 เพ่ือขอ
อนุญาตบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล	 เม่ือได้รับอนุญาตให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว	 ผู้วิจัยจะขอรายช่ือของพนักงานใน
แต่ละแผนกของบริษัทมาจับสลาก	 เพ่ือสุ่มอย่างง่าย	 นำา
แบบสอบถามไปฝากให้แผนกธุรการและบุคคลของบริษัท	
แจกให้พนักงานตามรายช่ือท่ีได้สุ่มตัวอย่างไว้	
	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลน้ัน	 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและ
อารมณ์ในท่ีทำางานจะถูกวิเคราะห์ด้วยร้อยละ	(Percentage)	
และความถ่ี	(Prequency)
5. ผลการวิจัย
	 5.1	 การมีอารมณ์สุข	 โกรธ	 กลัว	 และเศร้าในท่ี
ทำางานของพนักงาน
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	 จากคำาถาม	 “ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา	 ท่านความสุข
ในท่ีทำางานบ้างหรือไม่”	 และถามคำาถามลักษณะดังกล่าว
กับอารมณ์โกรธ	 กลัว	 และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน 
พบว่าการมีอารมณ์สุข	 โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของ
พนักงานของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นพนักงาน	จำานวน	249	คน	
พนักงานมีอารมณ์สุขในท่ีทำางาน	 จำานวน	 233	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	93.57	 มีอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน	จำานวน	178	คน 
คิดเป็นร้อยละ	71.49	มีอารมณ์กลัวในท่ีทำางาน	จำานวน	131	
คน	คิดเป็นร้อยละ	52.61	มีอารมณ์เศร้าในท่ีทำางาน	จำานวน	
94	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.75	ดังตารางท่ี	1
ตารางท่ี 1	การมีอารมณ์สุข	โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน
ตารางท่ี 2	แสดงจำานวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์สุขในท่ีทำางานของพนักงาน
	 5.2	 การแสดงออกของอารมณ์สุข	 โกรธ	 กลัว 
และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน
	 จากคำาถาม	 “ขณะท่ีท่านมีความสุขในท่ีทำางาน 
ท่านแสดงออกอย่างไร	 (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)”	 และถาม
คำาถามลักษณะดังกล่าวกับอารมณ์โกรธ	 กลัว	 และเศร้าใน
ท่ีทำางานของพนักงาน	 ทำาให้ทราบการแสดงของอารมณ์สุข	
โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน	ดังต่อไปน้ี
	 1.	 จากพนักงานท่ีมีอารมณ์สุขในท่ีทำางาน	 จำานวน	
233	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์สุขในท่ีทำางานโดย 
การย้ิมมากท่ีสุด	 จำานวน	 172	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.08 
รองลงมา	 คือ	 การทักทาย	 หรือพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน	
จำานวน	 165	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.27	 หัวเราะ	 จำานวน 
132	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 53.01	 ต้ังใจทำางาน	 จำานวน	 112	
คน	คิดเป็นร้อยละ	44.98	ทำางานอย่างขยันขันแข็ง	จำานวน 
82	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 32.93	 ร้องเพลงเบาๆ	 จำานวน	 58 
คน	คิดเป็นร้อยละ	23.29	กินขนม	จำานวน	22	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	 8.84	 และฟังเพลง	 จำานวน	12	คน	 คิดเป็นร้อยละ	
4.82	ตามลำาดับ	ดังตารางท่ี	2
	 2.	 จากพนักงานท่ีมีอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน	จำานวน	
178	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน	 โดย
พยายามสงบสติอารมณ์	 จำานวน	 106	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
42.57	 รองลงมา	 คือ	 พูดน้อยลงกว่าปกติ	 จำานวน	 97	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	 38.96	พยายามยับย้ังช่ังใจ	 จำานวน	 78	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 31.33	 เดินหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีทำาให้โกรธ	
จำานวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.91	ระบายออกด้วยการ
พูดคุยกับเพ่ือนสนิท	จำานวน	57	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.89	
 การแสดงออกของอารมณ์สุขในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
ย้ิม	 	 172	 69.08
ทักทาย	หรือพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน	 165	 66.27
หัวเราะ	 	 132	 53.01
ต้ังใจทำางาน	 	 112	 44.98
ทำางานอย่างขยันขันแข็ง	 	 82	 32.93
ร้องเพลงเบาๆ	 	 58	 23.29
กินขนม	 	 22	 8.84
ฟังเพลง	 	 12	 4.82
 อารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
สุข	 	 233	 93.57
โกรธ	 	 178	 71.49
กลัว	 	 131	 52.61
เศร้า	 	 94	 37.75
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พยายามอธิบายเหตุผลให้คนท่ีทำาให้โกรธฟัง	 จำานวน	 34 
คน	 คิดเป็นร้อยละ	 13.65	 พยายามอยู่คนเดียว	 26	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	 10.44	 ฟังเพลง	 จำานวน	 15	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	6.02	ก้าวร้าวใส่คนอ่ืน	จำานวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	
1.20	และอ่ืนๆ	เช่น	บ่นไปเร่ือยเป่ือย	หน้าตาบ้ึงตึง	จำานวน	2	
คน	คิดเป็นร้อยละ	0.80	ตามลำาดับ	ดังตารางท่ี	3
ตารางท่ี 3	แสดงจำานวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางานของพนักงาน
ตารางท่ี 4	แสดงจำานวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์กลัวในท่ีทำางานของพนักงาน
	 3.	 จากพนักงานท่ีมีอารมณ์กลัวในท่ีทำางาน	จำานวน	
131	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์กลัว	 โดยไม่มีความ 
ม่ันใจในการทำางาน	 จำานวน	 65	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.10 
รองลงมา	 คือ	 พูดน้อยลงกว่าปกติ	 จำานวน	50	คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 20.08	 ไม่กล้าตัดสินใจอะไร	 จำานวน	 43	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	 17.27	 ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส	 จำานวน	 38	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	15.26	หวาดระแวง	จำานวน	31	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	 12.45	 ไม่อยากไปทำางาน	 จำานวน	 28	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 11.24	 ลาป่วยหรือลากิจ	 จำานวน	 13	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	5.22	และอ่ืนๆ	เช่น	เผชิญหน้ากับความกลัว	จำานวน	
1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.40	ตามลำาดับ	ดังตารางท่ี	4
 การแสดงออกของอารมณ์กลัวในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
ไม่มีความม่ันใจในการทำางาน	 	 65	 26.10
พูดน้อยลงกว่าปกติ	 	 50	 20.08
ไม่กล้าตัดสินใจอะไร	 	 43	 17.27
ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส	 	 38	 15.26
หวาดระแวง	 	 31	 12.45
ไม่อยากไปทำางาน	 	 28	 11.24
ลาป่วย	หรือลากิจ	 	 13	 5.22
อ่ืนๆ	เช่น	เผชิญหน้ากับความกลัว	 1	 0.40
	 การแสดงออกของอารมณ์โกรธในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
พยายามสงบสติอารมณ์	 	 106	 42.57
พูดน้อยลงกว่าปกติ	 	 97	 38.96
พยายามยับย้ังช่ังใจ	 	 78	 31.33
เดินหนีไปจากเหตุการณ์ท่ีทำาให้โกรธ	 67	 26.91
ระบายออกด้วยการพูดคุยกับเพ่ือนสนิท	 57	 22.89
พยายามอธิบายเหตุผลให้คนท่ีทำาให้โกรธฟัง	 34	 13.65
พยายามอยู่คนเดียว	 	 26	 10.44
ฟังเพลง	 	 15	 6.02
ก้าวร้าวใส่คนอ่ืน	 	 3	 1.20
อ่ืนๆ	เช่น	บ่นไปเร่ือยเป่ือย	หน้าตาบ้ึงตึง	 2	 0.80
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	 4.	 จากพนักงานท่ีมีอารมณ์เศร้าในท่ีทำางาน	จำานวน	
94	 คน	 มีการแสดงออกของอารมณ์เศร้าในท่ีทำางานโดย 
น่ังเงียบๆ	จำานวน	54	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.69	รองลงมา	
คือ	ไม่พูดคุยกับใคร	จำานวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.26	
ต้ังหน้าต้ังตาทำางาน	จำานวน	31	คน	 คิดเป็นร้อยละ	12.45	
พูดคุยเฉพาะเพ่ือนสนิท	 จำานวน	 22	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 
8.84	 เปิดเพลงฟัง	 จำานวน	 11	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.42 
และอ่ืนๆ	เช่น	ย้ิม	จำานวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.40	ตาม 
ลำาดับ	ดังตารางท่ี	5
ตารางท่ี 5 แสดงจำานวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์เศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน
6. สรุปผลและอภิปรายผล
	 การวิจัยเร่ือง	การแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางาน
ของพนักงาน	 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า	 พนักงานมี
อารมณ์สุขในท่ีทำางาน	 จำานวน	 233	 คน	 จากกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมด	 249	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 93.57	 มากกว่าอารมณ์ 
โกรธ	 กลัว	 และเศร้า	 พนักงานส่วนใหญ่แสดงออกของ 
อารมณ์สุขในท่ีทำางานโดยการย้ิมมากท่ีสุด	 จำานวน	 172	
คน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.08	 พนักงานส่วนใหญ่แสดงออก 
ของอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน	 โดยพยายามสงบสติอารมณ์	
จำานวน	106	คน	 คิดเป็นร้อยละ	42.57	พนักงานส่วนใหญ่
แสดงออกของอารมณ์กลัว	โดยไม่มีความม่ันใจในการทำางาน	
จำานวน	 65	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.10	 พนักงานส่วนใหญ่
แสดงออกของอารมณ์เศร้าในท่ีทำางานโดยน่ังเงียบๆ	จำานวน	
54	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.69	
	 พนักงานมีอารมณ์สุขในท่ีทำางานซ่ึงเป็นอารมณ์ท่ี 
พึงปรารถนาในท่ีทำางาน	 อารมณ์สุขในท่ีทำางานดังกล่าวเป็น 
อารมณ์ท่ีพนักงานมีมากกว่าอารมณ์อ่ืนอีก	3	อารมณ์ท่ีศึกษา 
ในคร้ังน้ี	คือ	อารมณ์โกรธ	กลัว	และเศร้าในท่ีทำางาน	จึงเป็น 
ไปได้ท่ีหัวหน้างาน	เพ่ือนร่วมงาน	สภาพแวดล้อมหรือพนักงาน 
เองท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในท่ีทำางานและอารมณ์สุข 
เป็นอารมณ์ท่ีดี	ควรส่งเสริมให้มีอารมณ์น้ีเพ่ิมข้ึนในท่ีทำางาน	
ขณะเดียวกันก็ควรลดอารมณ์โกรธ	กลัวและเศร้า
	 จากการศึกษา	 พบว่าย้ิมเป็นการแสดงออกของ
อารมณ์สุขมากกว่าการแสดงออกอย่างอ่ืนของอารมณ์สุข 
ในท่ีทำางาน	 ดังน้ันหัวหน้างานอาจสังเกตพนักงานซ่ึงเป็น 
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าถ้าเห็นว่าพนักงานย้ิมแสดงว่าพนักงาน
กำาลังมีความสุขในท่ีทำางาน	 แต่พนักงานย้ิมอาจมีอารมณ์อ่ืน 
ท่ีไม่ใช่อารมณ์สุขก็ได้	 ย้ิมจึงไม่ได้เป็นการแสดงออกว่า
พนักงานมีอารมณ์สุขเท่าน้ันและยังมีการแสดงออกอ่ืนๆ	 ท่ี
เป็นการแสดงออกของอารมณ์สุขในท่ีทำางานอีก	คือ	หัวเราะ	
ทักทายหรือพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน	 ร้องเพลงเบาๆ	 ทำางาน
อย่างขยันขันแข็ง	ต้ังใจทำางาน	ฟังเพลง	อย่างไรก็ตามพนักงาน
อาจมีการแสดงออกของอารมณ์สุขมากกว่า	 1	 แนวทางใน
เวลาเดียวกัน	เช่น	ฟังเพลง	และย้ิม	เป็นต้น
	 การแสดงออกมากท่ีสุดของอารมณ์โกรธในท่ีทำางาน
คือ	 พยายามสงบสติอารมณ์	 อย่างไรก็ตามการแสดงออก
ดังกล่าวอาจไม่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมแสดงออกมาอย่างไร	
เช่น	 น่ังเงียบๆ	 ไม่ขยับตัวไปมา	 และไม่พูดคุยกับใคร	 หรือ	 
แสดงออกในลักษณะอ่ืน	อาจเป็นอุปสรรคสำาหรับหัวหน้างาน
ท่ีจะสังเกตการแสดงออกดังกล่าว	 คล้ายกับการแสดงออก
มากท่ีสุดของอารมณ์กลัวในท่ีทำางานท่ีพนักงานแสดงออก 
ในลักษณะไม่มีความม่ันใจในตนเอง	
	 ย้ิม	 น่ังเงียบๆ	ไม่ขยับตัวไปมา	และไม่พูดคุยกับใคร	
ล้วนเป็นตัวอย่างพฤติกรรมจากการแสดงออกทางอารมณ์
ของพนักงานจากการวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิด
ของขนิษฐา	 (ขนิษฐา	 วิเศษสาธร,	 2540)	 ท่ีอธิบายว่ามีการ
แสดงออกท่ีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม	 และ	 Baron	
(1989	 อ้างถึงใน	 สุวรี	 ศิวแพทย์,	 2549)	 กล่าวถึงลักษณะ
 การแสดงออกของอารมณ์เศร้าในท่ีทำางานของพนักงาน	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
น่ังเงียบๆ	 	 54	 21.69
ไม่พูดคุยกับใคร	 	 38	 15.26
ต้ังหน้าต้ังตาทำางาน	 	 31	 12.45
พูดคุยเฉพาะเพ่ือนสนิท	 	 22	 8.84
เปิดเพลงฟัง	 	 11	 4.42
อ่ืนๆ	เช่น	ย้ิม	 	 1	 0.40
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การแสดงออกทางอารมณ์	 (Expression	 of	 Emotion) 
คือ	 ภาษาท่าทาง	 (Body	 Language)	 แต่ไม่มีการรายงาน 
การแสดงออกทางอารมณ์ด้วย	 การแสดงออกทางสีหน้า	
(Facial	 Expressions)	 และการใช้สายตาส่ืออารมณ์ 
(Eye	Contact)
	 การแสดงออกของอารมณ์ท่ีน่าแปลกประการหน่ึง 
ก็คือ	พนักงานมีอารมณ์ในท่ีทำางานต่างกัน	แต่มีการแสดงออก
ของอารมณ์ของอารมณ์เหมือนกัน	เช่น	เปิดเพลงฟัง	เป็นการ
แสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงานขณะท่ีมี
อารมณ์สุข	 เศร้า	 และโกรธ	 หรือย้ิมเป็นการแสดงออกของ
อารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงานขณะท่ีมีอารมณ์สุข	 และ
เศร้า	 พูดน้อยลงกว่าปกติเป็นการแสดงออกของอารมณ์ 
ในท่ีทำางานของพนักงานขณะท่ีมีอารมณ์โกรธ	 และเศร้า 
ดังน้ันการสังเกตการณ์แสดงออกของอารมณ์ของพนักงาน 
จึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก	 อาจเกิดความผิดพลาดท่ีจะบ่งช้ีว่า
พนักงานมีอารมณ์อะไรในขณะน้ัน
7. ข้อเสนอแนะ
 7.1 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 หัวหน้างานสามารถใช้ผลการวิจัยน้ีไปใช้ในการ
ทำาความเข้าใจอารมณ์ในท่ีทำางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ท้ังอารมณ์สุข	 โกรธ	 กลัว	 และเศร้าโดยการสังเกตการณ์
แสดงออกของอารมณ์	 แต่ต้องพึงระวังการแสดงออกอย่าง
เดียวกันแต่มีอารมณ์ต่างกัน	 เม่ือพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีอารมณ์ใด	 หัวหน้างานอาจหาทางปรับปรุงอารมณ์ของผู้
ใต้บังคับบัญชาต่อไป	 โดยเพ่ิมอารมณ์สุข	 ลดอารมณ์โกรธ	
กลัวและเศร้า
 7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป
	 ควรศึกษารายละเอียดของการแสดงออกของ 
อารมณ์ในรายละเอียดว่าพนักงานมีอารมณ์ในท่ีทำางาน 
ต่างกัน	 แต่มีการแสดงออกของอารมณ์เหมือนกัน	 เช่น	 เปิด
เพลงฟัง	 เป็นการแสดงออกของอารมณ์ในท่ีทำางานของ
พนักงานขณะท่ีมีอารมณ์สุข	 เศร้า	 และโกรธ	 การเปิดเพลง
ต่างกันอย่างไร	 อาจเป็นเพลงจังหวะช้า	 เร็ว	 เพลงฟังแล้ว 
น่าเศร้า	หรือฟังแล้วเกิดความฮึกเหิม	หรือย้ิมเป็นการแสดงออก 
ของอารมณ์ในท่ีทำางานของพนักงานขณะท่ีมีอารมณ์สุข	และ
เศร้า	การย้ิมน้ันต่างกันอย่างไร	จะทำาให้สามารถแยกแยะการ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
8. กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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